Tentoonstelling lenen? by N., N.
tam.. 
Bijenstal van Ad Versluis te Woerden. De staf staat op het volkstuinen complex 'Ons stekkie' te Woerden. 
DE TUIN 
Ambrosiushoeve geeft bijvoorbeeld bijenhouders 
deskundige up to date adviezen over bestuiving en 
hoe moet worden omgegaan met bijen{ziekten}, 
drachtplanten en insecticiden. De vrienden van de 
Ambrosiushoeve, een vrijwilligersorganisatie, verzor-
gen ook voor bijenhouderverenigingen rondleidingen 
door het bijbehorend unieke arboretum. 
Lid zijn van een bijenhoudersvereniging kan dus ook 
zonder dat u zelf bijen houdt. Een bijenhouct(st)er 
aanwezig in de bijenstal van bijvoorbeeld een 
verenigingstuin, een kinderboerderij of een 
museumtuin, op een (geranium)markt, school of 
tentoonstelling kan via de bijen de natuur en het 
milieu beter zichtbaar te maken. Tijdens uw 
aanwezigheid kunt u mensen de bloemen van een 
dropplant, wilde marjolein of een stukje propolis laten 
12 ruiken. U kunt mensen honing laten proeven en 
honingrecepten uitdelen, een video over {jeugd}-
imkeren of een houtblok met niet stekende solitaire 
bijen tonen, een bijenraampje laten vastpakken. 
Kortom milieueducatie kan op vele manieren. 
Tentoonstelling lenen? 
De tentoonstelling 'Tuinieren met planten en dieren' 
stimuleert mensen om hun tuin op een natuur-
vriendelijke manier in te richten en te onderhouden. 
Opeen eenvoudige manier kunnen mensen veel 
doen in hun tuin voor de planten en dieren die in de 
omgeving leven. Bijvoorbeeld door planten te kiezen 
die er niet alleen mooi uitzien, maar ook veel nectar 
hebben voor insecten of bessen voor vogels. Er zijn 
tal van mogelijkheden om iets te doen voor planten 
en dieren in de tuin. De tentoonstelling zet deze op 
een rijtje. De tentoonstelling is eigendom van de 
Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij en 
wordt beheerd door De Vlindertichting namens het 
platform 'Tuinieren met planten en dieren'. 
Meer informatie: www.tuiniermetplantendiernl. 
Reserveren kan bij De Vlinderstichting, 0317-467346 
maandblad voor imkers januari 2001 
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